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G e r m á n S. Flor Rodríguez 
G e r m á n Flor Blanco 
R E S U M E N : Los estuarios menores de Viavélez y Ortiguera con rellenos deficitarios se estudian geomorfo-
lógicamente. Las zonaciones longitudinales revelan que las bahías son las mejor desarrolladas, con un segmento 
externo sumergido permanentemente de tipo arenoso y otro emergido en bajamares sobre el que se construye una gran 
barra horquillada de reflujo de gravas y arenas. Las colas estuarinas difieren entre sí. dominando las fracciones más 
groseras. Hay ausencias importantes, como las barreras y las llanuras fangosas y marismas. 
PALABRAS CLAVE: gravas, barras horquilladas, estructuras sedimentarias, dinámica, estuarios. Asturias. 
ABSTRACT: The small Viavélez and Ortiguera estilaries, which are not full. are studied from a geomophological 
view point. Longitudinal zonation reveáis that the estuarine bays are the best represented zones, with a permanenlly 
submerged outer sandy área and an inner área that emerges during low tides where a large ebb spillover lobe has 
developed. The inner estuaries are very different from one another. with a predomination of gravel sediments. There 
are important absences. such as confining barriers and mud flats and marshes. 
KEV W O R D S : Gravel. spillover lobes. sedimentar)- structures. dynamics. estuaries. Asturias. 
1. Introducción 
En la costa cantábrica, los arroyos y ríos 
c o s t e r o s , g e n e r a l m e n t e d e m u y e s c a s o 
c a u d a l d e a g u a , han c o n s e g u i d o e x c a v a r 
val les es t rechos (unos pocos cen tena res de 
metros) y de cor tos recorr idos de unos pocos 
a unas pocas decenas de ki lómetros , general-
m e n t e s e g ú n el m o d e l o de m e a n d r o s e n -
cajados. 
Los r e l l e n o s s e d i m e n t a r i o s para c o n s -
t i t u i r los c o r r e s p o n d i e n t e s e s t u a r i o s d e -
p e n d e n p r e f e r e n t e m e n t e , de m a n e r a i nd i -
recta, de la disponibi l idad de sed imentos en 
el borde cos tero , que a su vez está en fun-
c ión de la p r o x i m i d a d a a lgún e s tua r io de 
g randes magni tudes y de la magni tud y las 
l i tologías del sustrato, en este caso s iempre 
sil iciclásticas. de la cuenca hidrográfica que 
drena al es tuar io . De forma directa, es fun-
damenta l la magni tud y geometr ía del vaso 
e s t u a r i n o y los c a u d a l e s f luv ia les i nvo lu -
crados . 
Los t ransportes sedimentar ios costeros se 
e s t ab lec i e ron , du ran t e el p r o c e s o eus tá t i co 
del m á x i m o nivel del mar. con una t rayec-
toria general hacia la costa y otra persistente 
h a c i a el E ( F l o r . 1 9 8 0 ) . s e p a r á n d o s e el 
segmento más occidental de la región astu-
r i a n a , el E o . c u y o á r e a d e i n f l u e n c i a se 
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p u e d e s i t u a r en la l o c a l i d a d de T a p i a de 
Casar iego , y el más oriental , el Navia, fuera 
del área de influencia en la zona de estudio, 
pe ro q u e e x t i e n d e su a p o r t a c i ó n has ta un 
s e g m e n t o c o s t e r o d e m a y o r m a g n i t u d , 
concre tamente hasta la villa de Luarca. En la 
a c t u a l i d a d , e s t o s s i s t e m a s se e n c u e n t r a n 
d e s l i g a d o s d e la p l a t a f o r m a c o n t i n e n t a l , 
c o n s t i t u y é n d o s e en e n t o r n o s s ed imen ta r i o s 
« c o l g a d o s » s in r e c e p c i ó n ni s a l i d a d e 
sedimentos y exc lus ivamente somet idos a un 
p r o c e s o de reces ión por el cual s o l a m e n t e 
c u a n d o e x i s t e n c a m p o s d u n a r e s . é s t o s 
t i e n d e n a d e s a p a r e c e r p o r el a s c e n s o del 
nivel del mar incorporando el sed imento al 
p r o p i o p r i s m a d e la p l a y a ( c a s o d e 
Penar ronda) . 
Ent re a m b a s cuencas h idrográf icas , con 
sus correspondientes estuarios, se sucede una 
costa rocosa abrupta y recortada con erosión 
d i f e r e n c i a l de l o l e a j e s o b r e un s u s t r a t o 
s i l í c e o p a l e o z o i c o , c o n e n s e n a d a s y 
p r o m o n t o r i o s a l i n e a d o s en d i r e c c i o n e s 
p r e f e r e n t e s N N E - S S O . a d a p t á n d o s e a las 
e s t r u c t u r a s v a r i s c a s . En e l l a , se a b r e n 
ensenadas ocupadas por p layas de arenas y 
algunos campos dunares poco extensos hasta 
la vil la de T a p i a de C a s a r i e g o y p layas de 
g r a v a s y c a n t o s , a s í c o m o un r o s a r i o de 
arroyos, a lgunos en posición colgada, y ríos 
c o s t e r o s q u e se h a n r e l l e n a d o d e f i c i t a -
r iamente con gravas , cantos y arenas (Fig. 1). 
En es ta á rea occ iden ta l de As tu r i a s , se 
e s t u d i a n d o s e s t u a r i o s r e d u c i d o s a l g o 
modi f i cados con ins ta lac iones por tuar ias y 
s o m e t i d o s a d r a g a d o s p o c o i m p o r t a n t e s : 
Viavélez y Ort iguera : ambos están desvincu-
lados de apor taciones arenosas en el pasado 
por pa r t e del E o . s i t uado en una pos i c ión 
m á s a le jada , y del más p r ó x i m o el Nav ia . 
s i tuado al E. 
JO km 
Figura 1. Situación de los estuarios es tudiados en una costa recortada sobre un sustrato de rocas 
siliciclásticas paleozoicas con metamorf i smo de bajo grado (modif icado de Flor el ai. 2006) . 
El estuario del Eo se const i tuyó en el suminis t rador de l'acies arenosas más importante del área 
occidental asturiana, pero el segmento en el que se sitúan ambos estuarios queda más al E. 
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En este trabajo se estudian las caracter ís-
t icas geomor fo lóg icas del re l leno sed imen-
t a r i o a p a r t i r d e las c u a l e s se d e d u c e el 
compor t amien to moi íosed imen ta r io de cada 
uno de los estuar ios . 
2. Aspectos morfológicos 
El estuar io de Viavélez es a lgo más com-
ple to que el de Or t iguera . en parte por sus 
mayores d imens iones (700 m de longitud y 
anchuras variables desde un m í n i m o de 33 m 
hasta un m á x i m o de 75 m) y un t razado en 
p lan ta c l a r a m e n t e s i n u o s o . Desa r ro l l a una 
z o n a c i ó n g e o m o r f o l ó g i c a c u a t r i p a r t i t a en 
s e n t i d o l o n g i t u d i n a l d e s d e la b o c a n a a la 
co la : Compleja de desembocadura. Bahía. 
Llanura y Canal superior (Fig. 2), mientras 
que en el de Ort iguera. además de tener una 
magni tud menor (175 m de longi tud) , no se 
desarrol la la Llanura (Fig. 3) . Cada una de 
e s t a s z o n a s m u e s t r a u n a c a r a c t e r í s t i c a 
pecu l i a r , b a s a d a en las d i s t i n t a s u n i d a d e s 
m o r f o s e d i m e n t a r i a s y d i n á m i c a s , en par te 
bien di ferentes a los g randes es tuar ios con 
r e l l e n o s q u e l l e g a n g e n e r a l m e n t e a la 
co lmatac ión . 
i 
C A N A L S U P E R I O R 
rio Salgueiras 
Barras laterales longitudinales 
de barra horquillada de gravas 
Canal de barra horquillada de gravas 
Contorno de barra horquillada 
de arenas 
Contorno de frente de barra 
horquillada de gravas 
Contorno de lóbulo 
de avenida fluvial 
Escarpe de erosión/dragado 
¡vL -1 Arenas 
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Figura 2. Cartografía geomorfo lógica del es tuar io de Viavélez en el que se incluye la zonación 
longitudinal y las fracciones sedimentar ias dominan tes . 
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U n a de las c a r a c t e r í s t i c a s c o m u n e s a 
ambos reside en el escaso rel leno sed imen-
t a r i o , el cual es m á s e f e c t i v o en las por -
c iones medias e internas del es tuar io , hasta 
el p u n t o de q u e los c o m p l e j o s de d e s e m -
b o c a d u r a s es tán r e p r e s e n t a d o s po r f o n d o s 
p r e d o m i n a n t e m e n t e rocosos , mot ivo por el 
cual la transición a la plataforma interna se 
rea l iza a t ravés de la ac tual p l a t a fo rma de 
abrasión. 
L a s b a h í a s se s u b d i v i d e n en d o s s e g -
mentos de acuerdo con el rel leno, el exter ior 
d e a r e n a s , f i nas en V i a v é l e z y g r o s e r a s 
( incluso gravil la) en Ort igueira . en posic ión 
s u m e r g i d a , f o r m a n d o un m a n t o p l a n a r , 
d o n d e se g e n e r a n r i p p l e s y m e g a r i p p l e s 
s imétr icos por el vaivén del oleaje; el interno 
cont iene gravas con algún canto y arenas en 
posición emerg ida , sobre el que se cons t ruye 
una gran geometr ía lobular, formada por dos 
b a r r a s d e g r a v a s l a t e r a l e s a l a r g a d a s en 
dirección del flujo y una depresión paralela 
entre ambas , genera lmente de t amaños más 
finos, incluso arenosa. Las barras laterales se 
c ier ran , aguas abajo, en una c inta c o n v e x a 
subelípt ica representando morfo lógicamente 
un l ó b u l o o ba r r a h o r q u i l l a d a ( « s p i l l o v e r 
lobe») de reflujo mareal . 
E n V i a v é l e z , a d e m á s d e la g r a n e s -
t r u c t u r a h o r q u i l l a d a , se g e n e r a n p l a y a s 
e s t u a r i n a s de g r a v a s en c o n t a c t o c o n los 
b o r d e s a c a n t i l a d o s y de a r e n a s , a s í c o m o 
ba r ras h o r q u i l l a d a s m e n o r e s de na tu ra l eza 
arenosa , tanto de flujo c o m o de reflujo. 
CANAL SUPERIOR 
in termareal super ior 
(c las los de gravas pizarrosas) 
mtermareal superior 
(claslos de gravas pizarrosas más finas) 
• frente y cos lado de lóbulo 
t v ,1 .'. <! 
canal c rampa de lóbulo 
BSMSj f l in lermareal inferior 
¿:?:%'¿:\ igravi l las y arenas de pizarra) 
canal fluvial 
(gravas de pizarra más gruesas) 
c laslos de pizarra con 
alguno de cuarcita 
afloramiento rocoso 
cres la de berma de playa 
*• esca lón de playa 
escarpe eros ivo 
imbr icación en can los y sen l ido del f lujo 
crestas de ondas de oleaje 
reflujos de descarga fluvial 
F i g u r a 3 . C a r t o g r a f í a g e o m o r f o l ó g i c a del e s t u a r i o de O r t i g u e r a en el q u e se i n c l u y e la 
zonación longitudinal y las fracciones sedimentar ias dominan tes . 
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En O r t i g u e r a , se g e n e r a n dos t i pos de 
p layas es tua r inas : sobre la bahía y frontal-
mente al eje del val le; se suceden playas de 
t ipo e x p u e s t o p e r t e n e c i e n t e s al m o d e l o de 
B l u c k ( 1 9 6 7 ) , m i e n t r a s q u e en la p a r t e 
c o r r e s p o n d i e n t e al Cana l super ior , su p ro -
duce una d isminución de los t amaños de los 
c l a s t o s d e s d e la p a r t e a l t a d e la p l a y a 
( s u p r a m a r e a l ) has ta la inferior , de m a n e r a 
g r a d u a l , ha s t a p o n e r s e en c o n t a c t o con el 
canal p r inc ipa l . Una par t i cu la r idad de es te 
c o n j u n t o s e d i m e n t a r i o es la p r e s e n c i a de 
a b u n d a n t e s c l a s t o s d e p i z a r r a s n e g r a s 
procedentes de la Formación de Pizarras de 
Lua rca , con bajo g r a d o de m e t a m o r f i s m o , 
del P a l e o z o i c o In fe r io r . Son c l a s t o s m u y 
a p l a n a d o s d e b i d o a la d e p e n d e n c i a de la 
fábrica original que, además , se d isponen de 
f o r m a i m b r i c a d a m u y n e t a , p e r m i t i e n d o 
deduc i r el c o m p o r t a m i e n t o d inámico en su 
emplazamien to . Son mayori tar ias en la zona 
del Canal superior, mientras que en el resto 
de l e s t u a r i o se m e z c l a n c o n u n a m e n o r 
proporción de clastos cuarcí t icos , de formas 
m á s o v o i d e s , p r o c e d e n t e s de d e p ó s i t o s de 
rasas (abanicos torrenciales) desman te l ados 
por la eros ión en el p roceso de excavac ión 
del valle. 
• • - • rio Salgueiras **"— río Salgueiras 
Figura 4. Dinámica simplif icada del es tuar io Viavélez durante la bajamar y la pleamar. 
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3. Aspectos dinámicos 
Estos estuarios desarrol lan un compor ta -
m i e n t o d i n á m i c o r e l a t i v a m e n t e s i m p l e , 
p u d i é n d o s e deduc i r los m o v i m i e n t o s sed i -
m e n t a r i o s a p a r t i r d e la d i s t r i b u c i ó n 
sedimentar ia general en sent ido longitudinal , 
de las e s t r u c t u r a s m o r f o s e d i m e n t a r i a s d e 
m a y o r en t i dad , en es te c a s o de las ba r r a s 
horqui l ladas y de es t ructuras sed imenta r ias 
m e n o r e s . En cua lqu ie r caso , las t ex turas y 
c o m p o s i c i o n e s de los s e d i m e n t o s c o n t r i -
b u y e n d e f o r m a n o t a b l e a e s t e a n á l i s i s 
deduct ivo . 
Para el c a s o de V iavé l ez . se han sepa-
rado dos m o m e n t o s d i n á m i c o s en re lac ión 
con los ciclos maréales : p leamar y ba jamar 
(Fig . 4 ) . mien t ras que en Or t i gue ra es po-
sible incluir las fases in termedias entre éstas , 
c o m o son las m e d i a s mareas a scenden te y 
descendente (Fig. 5) . 
En V i a v é l e z . d u r a n t e las b a j a m a r e s se 
ac t ivan los cana le s con un func ionamien to 
t í p i camen te fluvial y f u n d a m e n t a l m e n t e la 
gran barra horqui l lada, en la que los lavados 
de las f r a c c i o n e s a r e n o s a s pasan a incor -
pora r se a los fondos a r e n o s o s de la Bahía 
externa. En ésta se p roduce un reflujo domi -
nante por el borde oriental y la intrusión de 
a g u a s a l i n a p o r el o c c i d e n t a l , d e b i d o al 
efecto de Cor io l i s . D u r a n t e las p l e a m a r e s , 
e s t a d o b l e t e n d e n c i a se m a n t i e n e has t a el 
punto de que los flujos maréa les se adosan 
por todo el c o s t a d o izqu ie rdo del es tuar io , 
a c t i vando bar ras a r enosas , a lgunas de t ipo 
horqui l lado (Fig. 4) . Las playas es tuar inas se 
ubican en la margen izquierda más interna 
de l p r i s m a a r e n o s o , d o n d e p e n e t r a n l o s 
o l ea j e s r e s i d u a l e s d e s d e la b o c a n a . T o d o 
apun ta a que se p r o d u c e n a p o r t a c i o n e s de 
f r a c c i o n e s g r o s e r a s en a v e n i d a s d e s d e el 
Canal superior y el propio lecho fluvial, que 
p a s a n a f o r m a r p a r t e d e las f r a c c i o n e s 
fangosas de la Llanura. 
En el es tuar io de Ort iguera , el conjunto 
morfosedimentar io es a lgo más comple jo , ya 
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que son m u c h o más impor tan tes las p layas 
es tuar inas . Se diferencia un conjunto mejor 
d e s a r r o l l a d o en el e x t r e m o s e p t e n t r i o n a l , 
s i tuado f ronta lmente a la inc idencia de los 
oleajes externos sobre el estuario, en que se 
c u m p l e la d i s t r i b u c i ó n de B l u c k ( 1 9 6 7 ) : 
b e r m a s u p r a m a r e a l c o n c l a s t o s m a y o r e s 
p r e d o m i n a n d o los de forma d i sco ida l , que 
p a s a a un t a lud de m a y o r p e n d i e n t e c o n 
c l a s to s m e n o r e s y e s t r u c t u r a s i m b r i c a d a s , 
u n a f r a n j a i n f e r i o r d e i n f i l t r a c i ó n c o n 
asentamiento de fracciones arenosas y. en la 
f ran ja i n f e r i o r i n t e r m a r e a l . los m a y o r e s 
c las tos pos ib les con fo rmas prefe ren tes de 
d i s c o - b a s t ó n . El c o n j u n t o i n t e r n o se d e -
sa r ro l l a en la m a r g e n i z q u i e r d a del cana l 
f l u v i o - m a r e a l , d i s p o n i é n d o s e los c l a s t o s 
e x c l u s i v a m e n t e p i z a r r o s o s c o n t a m a ñ o s 
m a y o r e s en la p a r t e a l t a i n t e r m a r e a l q u e 
d i sminuyen paula t inamente hacia el canal y 
están o rdenados según una imbricación por 
corr ientes de l lenante, según se refleja en la 
Fig. 3. Los clastos del canal son mayores y 
muestran una imbricación de vaciante. 
Durante la media marea ascendente , los 
flujos penetran por el cos tado izquierdo de 
m o d o q u e las m a y o r e s i n t e n s i d a d e s d e 
cor r ien te ac t ivan los c las tos imbr i cándo los 
a g u a s a r r iba , m i e n t r a s q u e los ref lujos se 
conducen por el contrar io , deb ido al efecto 
de Coriol is . Durante la pleamar, los oleajes 
internos p romueven una banda imbricada en 
el límite superior. Hacia y en la media marea 
descendente , los reflujos intensos. 
4. Conclusiones 
Los es tuar ios de a r royos cos te ros es tán 
d e f i c i t a r i a m e n t e r e l l e n o s , c o n el m a y o r 
v o l u m e n s e d i m e n t a r i o h a c i a la c o l a y el 
mejor desarrol lo en la zona geomorfo lógica 
de la Bahía, donde se genera un s e g m e n t o 
interno emerg ido en bajamares sobre el que 
se c o n s t r u y e una gran bar ra h o r q u i l l a d a y 
otro sumergido , pr inc ipa lmente arenoso . Las 
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Figura 5. Dinámica s implif icada del estuario de Ort iguera para las fases de la media marea 
ascendente , p leamar , media marea descendente y bajamar. 
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dinámicas están re lac ionadas es t rechamente 
con los c i c los m a r é a l e s : las l l enan tes p ro -
pician la act ivación de playas estuarinas y la 
imbricación de gravas y cantos aguas arriba 
c o n c o r r i e n t e s d e e n t r a d a p o r el l a d o 
izquierdo y vaciantes durante las que el re-
flujo se c o n c e n t r a p a r a a c t i v a r las b a r r a s 
h o r q u i l l a d a s , d e s a r r o l l a n d o c o r r i e n t e de 
e x t r u s i ó n por el c o s t a d o d e r e c h o . Los la-
vados de las f racc iones a r e n o s a s (f inas en 
V i a v é l e z y g r u e s a s en O r t i g u e r a ) se e s t a -
b i l i z a n en la B a h í a e x t e r n a s i e m p r e en 
p o s i c i ó n s u m e r g i d a p o r el d é f i c i t d e 
volumen. 
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